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Annex A. Propietats dels materials utilitzats 
A.1 PA66-50GF 
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A2. PA12-30LCF 
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Annex B. Resultats estesos de les simulacions
B1. Assaig d’esforç lateral 
 
Figura B.1 Mapa de tensions de Von Misses pel braç de palanca del model 1 
 
Figura B.2 Mapa de tensions de Von Misses per la base del model 1 
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Figura B.3 Mapa de desplaçaments pel model 1 
 
Figura B.4 Mapa de tensions de Von Misses pel braç de palanca del model 2 
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Figura B.5 Mapa de tensions de Von Misses per la base del model 2 
 
Figura B.6 Mapa de desplaçaments pel model 2 
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Figura B.7 Mapa de tensions de Von Misses pel braç de palanca del model 3 
 
Figura B.8 Mapa de tensions de Von Misses per la base del model 3 
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Figura B.9 Mapa de desplaçaments pel model 3 
 
Figura B.10 Mapa de tensions de Von Misses pel braç de palanca del model 4 
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Figura B.11 Mapa de tensions de Von Misses per la base del model 4 
 
Figura B.12 Mapa de desplaçaments pel model 4 
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B2. Assaig d’esforç inclinat 
 
Figura B.13 Mapa de tensions de Von Misses pel braç de palanca del model 1 
 
Figura B.14 Mapa de tensions de Von Misses per la base del model 1 
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Figura B.15 Mapa de tensions de Von Misses pel braç de palanca del model 2 
 
Figura B.16 Mapa de tensions de Von Misses per la base del model 2 
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Figura B.17 Mapa de tensions de Von Misses pel braç de palanca del model 3 
 
Figura B.18 Mapa de tensions de Von Misses per la base del model 3 
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Figura B.19 Mapa de tensions de Von Misses pel braç de palanca del model 4 
 
Figura B.20 Mapa de tensions de Von Misses per la base del model 4 
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B3. Assaig d’esforç tangencial a compressió 
 
Figura B.21 Mapa de tensions de Von Misses pel braç de palanca del model 1 
 
Figura B.22 Mapa de tensions de Von Misses per la base del model 1 
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Figura B.23 Mapa de tensions de Von Misses pel braç de palanca del model 2 
 
Figura B.24 Mapa de tensions de Von Misses per la base del model 2 
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Figura B.25 Mapa de tensions de Von Misses pel braç de palanca del model 3 
 
Figura B.26 Mapa de tensions de Von Misses per la base del model 3 
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Figura B.27 Mapa de tensions de Von Misses pel braç de palanca del model 4 
 
Figura B.28 Mapa de tensions de Von Misses per la base del model 4 
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B4. Assaig d’esforç tangencial a tracció 
 
Figura B.29 Mapa de tensions de Von Misses pel braç de palanca del model 1 
 
Figura B.30 Mapa de tensions de Von Misses per la base del model 1 
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Figura B.31 Mapa de tensions de Von Misses pel braç de palanca del model 2 
 
Figura B.32 Mapa de tensions de Von Misses per la base del model 2 
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Figura B.33 Mapa de tensions de Von Misses pel braç de palanca del model 3 
 
Figura B.34 Mapa de tensions de Von Misses per la base del model 3 
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Figura B.35 Mapa de tensions de Von Misses pel braç de palanca del model 4 
 
Figura B.36 Mapa de tensions de Von Misses per la base del model 4
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B5. Resum de mesures obtingudes 
 
 
Taula B.1 Mesures obtingudes per desplaçaments i deformacions permanents 
 
 
Taula B.2 Mesures obtingudes per tensions màximes i càlcul dels coeficients de seguretat de cada component 
 
Assaig Posició Temp. Càrrega Desplaçament Deformació Desplaçament Deformació Desplaçament Deformació Desplaçament Deformació
(ºC) (N) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
LATERAL 0% 80 400 12,2 0,1 24,6 0,5 15,8 0,2 15,3 0,1
INCLINAT 0% 80 600 9,8 0,1 17,1 0,8 13,8 0,3 12,5 0,2
TANGENCIAL COMPRESSIÓ 0% 80 800 10,3 0,3 18,2 1,1 11,2 0,5 11,6 0,6
TANGENCIAL TRACCIÓ 100% 80 800 8,7 0,2 19,5 1,4 11,6 0,9 14,6 0,8










Assaig Posició Temp. Càrrega
(ºC) (N)
LATERAL 0% 80 400 142 1,41 75 2,67 92 1,25 50 2,30 123 1,46 35 5,14 124 1,45 40 4,50
INCLINAT 0% 80 600 114 1,75 139 1,44 63 1,83 33 3,48 70 2,57 34 5,29 91 1,98 65 2,77
TANGENCIAL COMPRESSIÓ 0% 80 800 107 1,87 153 1,31 77 1,49 31 3,71 98 1,84 26 6,92 138 1,30 50 3,60
TANGENCIAL TRACCIÓ 100% 80 800 123 1,63 119 1,68 94 1,22 38 3,03 145 1,24 37 4,86 148 1,22 57 3,16
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Break Stress (MPa) Material
PA12-30CF
Braç de palanca Base
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Annex C. Desglossament de costos 
C1. Costos de components del model 1 
Taula C.1 Descomposició de costos per la base del model 1 
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Taula C.2 Descomposició de costos pel braç de palanca del model 1 
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C2. Costos de components del model 2 
Taula C.3 Descomposició de costos per la base del model 2 
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Taula C.4 Descomposició de costos pel braç de palanca del model 2 
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C3. Costos de components del model 3 
Taula C.5 Descomposició de costos per la base del model 3 
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Taula C.6 Descomposició de costos pel braç de palanca del model 3 
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C4. Costos de components del model 4  
Taula C.7 Descomposició de costos per la base del model 4 
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Taula C.8 Descomposició de costos pel braç de palanca del model 4 
